





































































































































本人の 本人の 現在の駿業 夫婦関係 子供との関係 社会活動 楽しいこと・ 重要なこと・
家族構成 居住形態 -・ ‘ 骨骨....-.... ーー・・・ー・ 骨 晶・ ・ー‘ ・‘'・ ‘ ・‘ 晶 友 人 心配なこと
年齢 兄弟 状態 学歴 喰歴 と生活 貌戚関係 孫との関係 量豊味活動 嬉しいこと 価値のあること
① 男 三河市よ 委・妓4 妻と四女 良好 年金(月964 13歳で 政府の 1993年に退 家事は時々手伝 子供達が親孝行 何か重要なこと 書道協会や 過去を追憶 国の発展と健全 何も心配が
り15畑の 人(既婚) 一家との -965元〕 退学 幹部 犠 (65歳} つ してくれる があると市政府 老人大学な して充実し な成長 なくみな指
70歳 農村 -孫9人 5人暮ら が意見を求めに どの趣味の たと実感す 導者のおか
し 補助金 散歩・気功 くる あう友人 る時 社会に多くの力 げ
6人 -読書 ....晶 圃司 争 、 a・‘ ・.. ・ー ー ・.. を捧げ、他人に
持ち家 役立つこと
② 男 三河市よ 妻・息子 妻と 2人 良好 年金 北京華 政府の 1993年に退 家事は妻と順番 土曜日は長女・ 市の線々な活動 老年大学の 毎日の生活 健康や快適さ・ 毎日大変楽
り50回の 1人・娘 暮らし 北人民 幹部 職 (62歳) 次女一家が必ず に参加するよう 友人や昔の は穏やかで よく回転する頭 でのんきな
67歳 河北省玉 2人(既 医療費と車 大学 訪ね、長男は近 にしている 同僚や閏舎 特別な事は 生活で満足
回県 婚) ・孫 持ち家 代 気功・散歩 くに居住 の知り合い ないが、孫 今まで生き残れ
3人 -読書。老 ー・， ーー ・ーー ・ ・ーー ーー -ーー ー .......・ ・・・・・ .. など が家にいて て幸運・幸福だ 党世話と政し府てがく4人 年大学の講 兄弟とは春節を 孫は毎日放課後 スポーツ・読書 はしゃぐの うたから自分の




③ 女 北京通県 夫は死別 長男一家 あまり 年金・居住 小学校 政府の 1981年に退 日IJ居の子供は誕 居住委員会 住民の問題 仕事
-息子2 と4人暮 良くな 委員会の給 卒業 幹部 犠後、西区 生日などに集ま を解決でき
5人 人・恨2 らし L、 料・印刷工 居住委員会 る ると嬉しい 人間、特に女性
人(既婚) 場収入 の主任とな は社会に奉仕す
-孫 り、現役 ・ー ーー.... ー ・色合ー ーー‘・・......-ーー 骨晶亭 晶圃圃司'‘.....、 べきで、自立す





④ 男 三河市高 妻・息子 妻と 2人 良好 年金(委= 中学校 政府の 退職後、社 「男は外回り、 日曜日には子 若いリーダーに 1.社会に役 仕事上の名声・ 他人に誤解
様鎮の農 l人・鍛 暮らし 月1184元・ を1年 幹部で 会活動と工 女は家回り」 供達が家事をし 意見をする。作 立つ事(自 健康 されること
H 1人(既 本人=月 で退学 退職 渇経営 親孝行をしてく 家を支援し、市 分の経験を
婚) ・孫 持ち家 800元)/ れ、一家団禦 の文化事業の繁 生かし若者 公明正大をa心が
3人 3人 医療費 朝はマラソ 栄に貫献 を培う) け、他人に優し
ンと気功、 .......‘ 合唱'・ー・・・， Z家族が睦 く白分に厳しく
午前は仕事 孫は学校の帰り 運動(マラソン まじい事




⑤ 男 三河市の 委・鍛5 妻と 2人 良好 2人の息子 小学校 農業 1995年、 72 妻は食事や洗濯 近くに住み、祭 畑の手伝い 夕食後に近 新年や節目 うちのすべてが 'L、記事もな
西の農村 人、息子 暮らし から月50元 卒業 (麦と 歳で引退し -留守番、自分 日や誕生日には、 所の人達と に家族みん 順調で娘も息子 L 、
75歳 2人(既 づつもらう とうも て分家 は貿い物など分 大きな鍋を囲ん 大通りでし なで団型軽す も親孝行をして
2人 婚) ・孫 三進の家 /畑 ろこし 担 で一緒に食事 ゃべる ること くれて幸せ
1人 で息子2 の二毛 散歩や買い 晶....・...骨骨晶晶' ・‘














































































































































































































































































































































































































































Ikigai (Worth Living) (生きがい)， Social Contribution (社会的貢献)， Social Charity 
(社会奉仕)， Family (家族)， Kin Network (親族)
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lkigai (W orth Living) and the Aged in China 
Yuetsu Takahashi・andRyouko Kuroiwa** 
*Otsuma Woman's University 
**]apan Women's University 
Comprehensive Urban 5tudies， No.69， 1999， pp.109-1l8 
This text is the case study concerning five aged' s Ikigai(worth 1iving) in China. We distin-
guished the object of Ikigai and the feeling of Ikigai. For 1istening to the feeling of Ikigai in the 
interview we used the word such as ‘p1easure' ，‘satisfaction' ，・happy'，‘fu1filed' . We a1so used 
the words deep1y re1ated to these words;‘gladness' ，'enjoyment'，‘achievement' . As a resu1t. 
the interview of five aged clarified that aged' s Ikigai in China depend on more socia1 contribu-
tion by work or socia1 charity and traditiona1 fami1y or kin network than friend re1ation， neigh-
borhood， hobby， sport and 50 on. 
